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Dankzij hogere biggenprijzen kon de zeugenhouderij in 2006 opnieuw goede resultaten boeken, ondanks 
gestegen kosten voor voer en energie. Ook de vleesvarkenshouders hebben een positief jaar achter de rug. 
De goede opbrengstprijzen in de zomermaanden kunnen de wat flauwe stemming op de markt aan het eind 
van het jaar compenseren. 
 
Saldo zeugen blijft hoog 
De resultaten van de zeugenhouderij zijn in 2006 nog iets gunstiger dan in 2005 dankzij de hogere 
biggenprijzen. De biggenprijs zal in 2006 naar verwachting met 3% stijgen tot 48 euro per stuk, mede 
dankzij de gunstige ontwikkeling van de biggenexport. De uitvoer van biggen over de eerste negen maanden 
van 2006 kwam in totaal op bijna 3,4 miljoen stuks. Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van 14%. 
Opvallend was de sterke exporttoename naar Spanje en naar een aantal Oost-Europese landen. In 2006 zal 
de gemiddelde voerprijs voor de zeugenhouderij circa 4% hoger zijn. De prijs van zeugenbrok stijgt relatief 
meer dan de biggenkorrel. Op jaarbasis zullen daardoor de voerkosten in 2006 bijna 20 euro per zeug per 
jaar toenemen. Andere kostenstijgingen zijn het gevolg van hogere prijzen voor opfokzeugen en de 10% 
hogere energieprijzen. De productiviteit van de zeugen is verder verbeterd door een hogere 
biggenproductie per zeug. Samen met hogere biggenprijzen geeft dat een kleine verbetering van het saldo, 
dat wordt geraamd op 585 euro per zeug per jaar (tabel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 Saldo (in euro) van zeugen en vleesvarkens 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
 Zeugen                                     Vleesvarkens 
 (per zeug per jaar)                     (per dier per jaar) 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
2004 478  102  
2005 (v) 575  82  
2006 (r) 585          85
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI. 
Het gezinsinkomen uit bedrijf van fokvarkensbedrijven zal in 2006 met circa 5.000 euro stijgen tot 106.000 
euro per bedrijf (tabel 2), waardoor de besparingen opnieuw zullen stijgen.  
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Figuur 1  Ontwikkeling gezinsinkomen uit bedrijf (vanaf 2001 gelden nieuwe definities van de       
kengetallen) 
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Ook vleesvarkenshouderij kent goede tijden 
De vleesvarkenshouderij heeft ook een bijzonder goed jaar achter de rug. De hausse in de varkenscyclus 
duurt wat langer dan verwacht. Het seizoenspatroon van de varkensprijzen gedurende het jaar was 
vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren, maar wel op een iets hoger prijsniveau. Het varkensaanbod zal 
in ons land in 2006 licht toenemen tot circa 21 miljoen stuks. Voor de EU-25 wordt een stijging van het 
aanbod verwacht van bijna 1%. De grootste stijging zal in Polen plaatsvinden. Vooral dankzij de ruim 5% 
hogere opbrengstprijzen in 2006 zal het saldo van de vleesvarkenshouderij iets toenemen (tabel 1). De 
omzet en aanwas stegen ook bijna 5%, omdat de prijzen van de aangekochte biggen minder stegen dan de 
verkochte vleesvarkens. Aan de kostenkant is vooral het duurdere voer van belang, dat gemiddeld 3% hoger 
is geraamd dan in 2005. Het saldo van vleesvarkens zal uitkomen op 85 euro per vleesvarken per jaar, nog 
iets hoger dan vorig jaar. Het gezinsinkomen uit bedrijf zal in 2006 op de gespecialiseerde 
vleesvarkensbedrijven naar verwachting stijgen naar 43.000 euro per bedrijf (tabel 2). Als gevolg daarvan 
zullen ook de besparingen iets hoger worden. Ook de gespecialiseerde gesloten varkensbedrijven zullen 
met gemiddeld 110.000 euro per bedrijf een hoger gezinsinkomen behalen dan vorig jaar, waardoor de 
besparingen ook toenemen.  
 
 Tabel 2 Rentabiliteit, inkomens en besparingen op varkensbedrijven ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
 Fok- Vlees- Gesloten  
 varkens- varkens- varkens-  
 bedrijven bedrijven  bedrijven 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Opbrengsten-kostenverhouding 
2004  99 102 101   
2005 (v) 105 97 103  
2006 (r) 103 97 101  
 
Gezinsinkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per bedrijf) 
2004  78,0 58,3 117,1  
2005 (v) 101,0 38,0 106,0  
2006 (r) 106,0 43,0 110,0  
 
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf) 
2004  46,1 43,7 85,0  
2005 (v) 65,0 17,5 61,5  
2006 (r) 67,0 19,0 65,0
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI. 
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